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En función de lo tratado en el informe, estos pueden ser:
● Informe de trabajo experimental
● Informe de trabajo de simulación
● Informe de proyecto o diseño
● Informe de evaluación o valoración
● Informe de estado del arte
● Informe pericial
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Informe de trabajo experimental
http://goo.gl/hkrlQG
Ej: 
Estudio experimental de la relación 
par-precarga en tornillos de implantes dentales
Describe un trabajo experimental realizado para profundizar en un 
fenómeno físico o tecnológico
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Informe de trabajo de simulación
http://goo.gl/rn9Osu
Ej: 
Análisis de la influencia de las 
propiedades mecánicas en el 
modelado del oído medio humano
Describe un análisis utilizando modelos matemáticos o de 
simulación para profundizar en algún aspecto técnico concreto.
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Informe de proyecto o diseño
http://goo.gl/Qmj59O
Ej: 
Diseño mecánico de prótesis de mano 
antropomórfica infractuada
Describe el diseño de un producto, máquina, instalación u otro 
sistema tecnológico.
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Informe de evaluación o valoración
http://goo.gl/Nckcco
Ej: 
Informes de evaluación de riesgos 
laborales de la Universidad de Almería
Analiza algún aspecto de un proyecto o de un sistema ya existente 
(viabilidad, impacto, etc.) realizando una valoración o evaluación del mismo.
https://goo.gl/UKx3uF
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Informe del estado del arte
http://goo.gl/tgbDGO
Ej: 
Technology options for feeding 10 billion people. Options for 
sustainable food processing. State of the art report.
Realiza un análisis de la información y/o tecnologías disponibles y los 
trabajos previos, en relación a un problema técnico.
https://goo.gl/nre9Z6 https://goo.gl/XKFh4B
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Informe pericial sobre estado del pabellón/gimnasio del 
colegio CEIP Rubianes
Analiza las causas de un fallo en algún sistema técnico o una instalación 
(roturas, incendios, explosiones, etc.)
https://goo.gl/wbLqEt
https://goo.gl/ph28jP
